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TENTH RANDOM SAMPLE LAYING TEST, 
1966-67 - CAGES 
POULTRY RESEARCH STATION, WEMBLEY 
SECOND PROGRESSIVE REPORT TO 26th FEBRUARY, 1967 
Average age of birds 215.5 days or 30 weeks and 6 days. 
Banked in order of 
decreasing loss 
1. Lynsted Hatchery 
2. Altona Hatchery 
3. Altona Hatchery 
4 Hamptons Poultry Stnd 
5. Albany Bell Hatchery 
6 The Badio Hatchery 
i. Diamond Farm 
S. Diamond Farm 
S. Honlts Hatchery 
10. Hamptons Pcraltry Stnd 
"• The Badio Hatchery 
12, Riverview Hatchery 
13. Diamond Farm 
!*• Altona Hatchery 
15. Austral Hatchery 
}*• The Badio Hatchery 
!<• Mnlvra Hatchery _ 
«• Wexham Hatchery 
19. Austral Hatchery Test Averag  
Control 
Breed 
S.P.B. Queen 
(WL/A) 
Speedilay 211 
(WL/A) 
Speedilay 251 (Strain Cross 
WL/A) 
S.P.B. Queen (WL/A) 
WL/A 
WL/A 
WL/A 
T.L. Crossbred 
(WL/A) 
HyUne layer 
(WL/A) 
WL/A 
Uemet Cross 
(WL/A) 
WL/A 
T.L. 31 (Strain Cross 
W.L.) 
Speedilay 405 (W.L. x Syn-
thetic W.L./A) 
WL/A 
Aust. 
WL/A 
WL/A 
W.L. 
WL/A 
Age 
to 
reach 
50% 
lay 
days 
158 
166 
156 
165 
172 
166 
167 
166 
151 
170 
170 
163 
171 
165 
170 
169 
170 
170 
182 
167 
165 
Period 
avail-
able for 
laying 
from 
21 3/7 
weeks 
days 
67 
65 
65 
66 
66 
65 
66 
66 
65 
66 
65 
66 
66 
65 
65 
65 
65 
66 
65 
65.5 
65 
Egg Production 
per bird from 
21 3/7 weeks 
Hen Hen 
housed day 
basis basis 
eggs 
42.8 
37.4 
41.2 
43.1 
37.2 
36.6 
35.4 
38.0 
44.3 
36.4 
35.7 
33.4 
34.6 
35.6 
31.4 
37.1 
34.7 
34.1 
24.6 
36.4 
34.0 
eggs 
44.6 
38.2 
41.8 
43.1 
37.6 
37.4 
36.8 
38.0 
45.4 
37.4 
36.4 
35.0 
35.1 
35.6 
33.9 
37.1 
34.7 
35.3 
24.9 
37.2 
35.2 
Birds 
remain-
ing in 
test 
No. 
41 
44 
41 
45 
47 
45 
44 
46 
35 
44 
46 
44 
43 
38 
41 
47 
42 
35 
45 
42.8 
38 
Av. 
feed per 
bird per 
day 
from 8 
WCCK3 
Oz. 
3.30 
3.28 
3.32 
3.25 
3.32 
3.41 
3.29 
3.31 
3.44 
3.29 
3.27 
3.26 
3.03 
3.13 
3.29 
3.57 
3.29 
3.29 
3.10 
3.29 
3.29 
Av. egg 
weight 
from 
21 3/7 
weeks 
Ox. 
1.69 
1.71 
1.69 
1.63 
1.69 
1.70 
1.73 
1.72 
1.71 
1.71 
1.67 
1.68 
1.61 
1.70 
1.68 
1.73 
1.70 
1.71 
1.66 
1.69 
1.73 
Pro-
gressive 
% rate 
of lay 
from 
21 3/7 
weeks 
% 
66.5 
58.7 
64.3 
65.4 
57.0 
57.6 
55.8 
57.6 
69.9 
56.6 
56.0 
53.0 
53.1 
54.7 
52.2 
67.1 
53.4 
53.6 
38.3 
56.7 
54.2 
Loss per 
bird (income 
less feed 
and 
chicken 
costs) 
cent 
58 
65 
66 
67 
69 
70 
72 
74 
74 
74 
76 
78 
79 
81 
81 
84 
84 
92 
95 
75 
78 
'.L. _ White Leghorn. Aust. — Anstralorp. WL/A — White Leghorn Sire x Australorp Dam Crossbred. T.L. — Tegel Layer 
S.P.B. =. Scientific Poultry Breeders. 
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BASF PROTECTION 
means bigger 
PROFITS 
kii=ial? Australia Ltd. takes the lead in plant protection in 
Australia with a complete range of fungicides, pesticides and 
insecticides. When quality counts look for this symbol, it 
appears on all quality BASF plant protection products. 
•DICARBAM (Carbaryl) Insecticide. The low toxicity insecticide and fruit 
thinning spray. 
PARATHION E SO Broad spectrum insecticide. 
PARATHION M 50 The lower toxicity parathion. 
AZ1NPHOS SO Insecticide for moth control on all fruit. 
® 
POLYRAM COMBI (Metiram) exclusive to BASF. Controls black spot on 
pome fruit and diseases of tomatoes and potatoes. 
<: POLYRAM z For blue mould on tobacco. 
® POLYRAM F For fungus diseases of stone fruit and vines. 
i i 
POLYRAM M For fungus diseases on tobacco and vegetables. 
COBOX High quality flash-wetting copper oxychloride. Controls a wide 
range of fungus diseases. 
® 
KUMULUS — 80% wsttable sulphur — the prestige German formula-
tion, at low cost. 
© 
CITOWETT High quality concentrated wetting agent that economically 
increases effectiveness of agricultural chemicals. 
® REGISTERED TRADEMARK OF BADISCHE ANILIN • & SODA-FABRIK AG 
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, WEST GERMANY. 
•REGISTERED TRADEMARK 
AUSTRALIA LTD. 
HEAD OFFICE: 2 HIGH STREET, NORTHCOTE, N.16, VIC. 489 1022 
S Y D N E Y • B R I S B A N E • A D E L A I D E • P E R T H 
1082 
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